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Јана Јакимовска -родена 1981 г.во Скопје. Дипломира сликарскиот оддел на Факултетот за ликовни уметности во 
Скопје во класата на проф. Вело Ташовски. Магистрира на истиот оддел под менторство на проф. Антони Мазневски. 
До сега имала десет самостојни изложби во Скопје, Белград, Приштина, Куманово и Гевгелија. Учествувала на повеќе 
групни изложби во Македонија, Србија, Хрватска, Турција, Грција, Литванија, Германија, Италија и САД. Освен со 
сликарство, се занимава и со илустрација, фотографија и инсталации во јавен простор. Моментално работи како 
доцент на Ликовната академија на Универзитет Гоце Делчев - Штип. 
Jana Jakimovska was born in 1981 in Skopje. She graduated from the Department of painting at the Faculty of Fine Arts in 
Skopje, in the class of prof. Velo Tashovski. She got her MA degree at the same department, under the mentorship of prof. 
Antoni Maznevski. She has had ten solo exhibitions in Skopje, Belgrade, Prishtina, Kumanovo, and Gevgelija. She has taken 
part in numerous group exhibitions in Macedonia, Serbia, Croatia, Turkey, Greece, Lithuania, Germany, Italy and USA. Except 
for paining, she engages in illustration, photography, and public space installations. At the moment she is a docent at the 
Academy of Fine Arts at University Goce Delchev in Shtip
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